




Una pàgina web creada per l’"Smithsonian National Museum of Natural History".  " What does it mean to
be human? " Aquest és el títol de la pàgina. Aquesta està dividida en diferents seccions en les quals
podem entendre l'evolució de l'ésser humà i la seva relació amb les altres espècies amb les que convivia
en aquell moment. Una àmplia quantitat d'imatges, gràfics i esquemes fan que la informació resulti encara
més atractiva.
http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/neanderthal-behavior-59267999
En aquest cas no es tracta d'una pàgina web especialment dedicada a l'antropologia, sinó d'un cercador
d'informació. Entre diferents tòpics com ecologia, biotecnologia o biologia es poden introduir termes de
cerca. En aquest cas s'ha utilitzat el tòpic de l’ "Evolució" i  a dins s'hi ha trobat un article sobre el compor-
tament del Neandertal (Neanderthal Behavior). L'article està dividit en diferents apartats que ens fan
entendre com actuaven i vivien els neandertals. Aporta dades a partir de les quals podem analitzar el seu
comportament  comparar-lo amb el comportament  de l'Homo sapiens per exemple.
http://zonaneandertal.blogspot.com.es/
Es tracta d'un blog anomenat "Zona neandetal". Aquest bloc aporta totes les novetats sobre fets que són
importants per a la comprensió de l'evolució humana. No només aporta articles interessants sobre tot
tipus d'informació que tracta l'evolució de l'Homo sapiens sinó que també introdueix descobriments pale-
ontològics etc. Un apartat interessant d'aquest bloc és "Divulgació per a joves". Aquí és on proposen acti-
vitats per a joves sobre els neandertals que serveixen per facilitar l'aprenentatge a part de fer augmenti
l'interès dels joves per temes com l'antropologia.
